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ABSTRACT
Th e  V i o l a  C o n c e r t o  o f  B e l a  B a r t 6 k  i s  a  w e l l  known w o r k ,  
a n d  a p p e a r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  c o n c e r t  r e p e r t o i r e .  H o w e v e r ,  
i t s  t w i n  v e r s i o n  f o r  c e l l o  a n d  o r c h e s t r a  i s  n o t  o f t e n  h e a r d .  
The  wo r k  was  c o m m i s s i o n e d  i n  19^5  by W i l l i a m  P r i m r o s e ,  b u t  
B a r t o k  d i e d  s h o r t l y  b e f o r e  c o m p l e t i n g  i t .  I t  h a s  b e e n  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  e x a m i n e  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h i s  wo r k  
i n  b o t h  t h e  v i o l a  a n d  c e l l o  v e r s i o n s ,  a n d  t o  a n a l y z e  i t s  
c o m p o s i t i o n a l  s t r u c t u r e .
To a c c o m p l i s h  t h i s  p u r p o s e ,  t h e  a u t h o r  h a s  c h o s e n  t o  
e x a m i n e  t h e  w o r k  f r o m  v a r i o u s  a s p e c t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c i r c u m s t a n c e  w h i c h  e n g e n d e r e d  h i s  c o m p o s i t i o n  i s  
i n v e s t i g a t e d .  A l s o ,  a  mo v e me n t  by mo v e me n t  f o r m a l  a n a l y s i s  
o f  t h e  c o n c e r t o  i n  c e l l o  v e r s i o n  i s  d i s c u s s e d - - n a m e l y : f o r m ,  
h a r m o n y ,  m e l o d y  a n d  r h y t h m .
CHAPTER 1
HISTORICAL BACKGROUND
The r e l a t i v e l y  unknown C e l l o  C o n c e r t o  o f  B e l a  B a r t o k  
( 1 8 8 1 - 1 9 4 5 )  i s  a c t u a l l y  a t r a n s c r i p t i o n  o f  h i s  m o r e  p o p u l a r  
V i o l a  C o n c e r t o .  The  wo r k  was  c o m m i s s i o n e d  by t h e  v i o l i s t  
W i l l i a m  P r i m r o s e  i n  1945 f o r  t h e  sum o f  $ 1 , 0 0 0 . ^  H o we v e r ,  
B a r t o k  n e v e r  c o m p l e t e d  t h e  v i o l a  c o n c e r t o .
In a l e t t e r  t o  P r i m r o s e  i n  t h e  summer  o f  1 945 ,  B a r t o k  
w r o t e :
I am v e r y  g l a d  t o  b e  a b l e  t o  t e l l  you  t h a t  y o u r
v i o l a  c o n c e r t o  i s  r e a d y  i n  d r a f t ,  s o  t h a t  o n l y  t h e
s c o r e  h a s  t o  be  w r i t t e n ,  w h i c h  me a n s  a p u r e l y
m e c h a n i c a l  w o r k ,  s o  t o  s p e a k .  I f  n o t h i n g  h a p p e n s
1 c a n  b e  t h r o u g h  i n  f i v e  o r  s i x  w e e k s .  . .
H o w e v e r ,  t h e  wo r k  was  n e v e r  c o m p l e t e d  d u e  t o  B a r t o k ' s  d e a t h
s h o r t l y  a f t e r ,  on  S e p t e m b e r  2 6 .
The  t a s k  o f  c o m p l e t i n g  t h e  u n f i n i s h e d  v i o l a  c o n c e r t o
was  t a k e n  on by T i b o r  S e r l y  i n  1 9 45 .  S e r l y  was  a
H u n g a r i a n  c o m p o s e r  who s t u d i e d  w i t h  B a r t o k .  He a l s o  made  
s t r i n g  q u a r t e t  a r r a n g e m e n t s  o f  s e l e c t e d  p i e c e s  f r o m  B a r t o k ' s  
M i k r o k o s m o s . w h i c h  B a r t o k  h i m s e l f  r e c o mme n d e d  t o  t h e
^Vi l mos  T u h a s z ,  B a r t 6 k ' s  Y e a r s  i n  A m e r i c a  ( W a s h i n g t o n  
D . C . :  O c c i d e n t a l  P r e s s ,  1 9 8 1 ) ,  38 .
2
B e l a  B a r t o k ,  B e l a  B a r t o k  C o n c e r t o  f o r  V i o l a  a n d  
O r c h e s t r a . p r e p a r e d  f o r  p u b l i c a t i o n  f r o m  t h e  c o m p o s e r ' s  
o r i g i n a l  m a n u s c r i p t  by T i b o r  S e r l y  ( L o n d o n :  B o o s e y  4c H a w k e s , 
1 9 5 0 ) ,  2.
3 I b i d .
1
p u b l i s h i n g  f i r m  o f  B o o s e y  a n d  Hawkes  f o r  p u b l i c a t i o n . ^
L a t e r ,  S e r l y  a l s o  c o m p l e t e d  t h e  M i k r o k o s m o s  S u i t e  f o r
5
O r c h e s t r a . An a c c o m p l i s h e d  v i o l i s t  a n d  v i o l i n i s t ,  S e r l y  
p l a y e d  w i t h  t h e  N . B . C .  o r c h e s t r a  d u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  
W i l l i a m  P r i m r o s e  s e r v e d  a s  t h e  o r c h e s t r a ' s  p r i n c i p a l  
v i o l i s t . ®
S i n c e  B a r t o k  l e f t  o n l y  r o u g h  d r a f t s  o f  t h e  c o n c e r t o  i n
w h i c h  o t h e r  u n r e l a t e d  w o r k s  w e r e  i n t e r m i n g l e d ,  i t  t o o k  S e r l y
7
mo r e  t h a n  two y e a r s  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  e n t i r e  p i e c e .  
F u r t h e r m o r e ,  B a r t o k  h a d  n o t  b e g u n  t h e  t a s k  o f  o r c h e s t r a t i n g  
t h e  c o n c e r t o ,  w h i c h ,  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h ,  c o n s i s t e d  o f  
p i a n o  s c o r e  s k e t c h e s .
I n  a  l e t t e r  w r i t t e n  t o  P r i m r o s e ,  B a r t o k  ma de  some v e r y  
g e n e r a l  c o mme n t s  r e g a r d i n g  t h e  o r c h e s t r a t i o n  o f  t h e  
c o n c e r  t o :
The  o r c h e s t r a t i o n  w i l l  be  r a t h e r  t r a n s p a r e n t ,  mo r e  
t r a n s p a r e n t  t h a n  i n  t h e  v i o l i n  c o n c e r t o .  A l s o ,  t h e  
s o m b e r ,  m o r e  m a s c u l i n e  c h a r a c t e r  o f  y o u r  i n s t r u m e n t  
e x e c u t e d  some i n f l u e n c e  on  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f
K e v i n  C a l l ,  "A H i s t o r i c a l  A n a l y s i s  a n d  C o m p a r i s o n  o f  
S e v e r a l  S o u r c e s  f o r  B e l a  B a r t o k ' s  V i o l a  C o n c e r t o , "  The  V i o l a  
6 ( 1 9 9 1 ) :  36.
5 I b i d .
®Ri c h a r d  F r e e d ,  l i n e r  n o t e s  i n  B e l a  B a r t o k :  V i o l a
C o n c e r  t o . J a n o s  S t a r k e r ,  c e l l i s t ,  S a i n t  L o u i s  Symphony 
O r c h e s t r a ,  RCA 6 0 7 1 7 - 2 - R C .
^ T i b o r  S e r l y ,  "A B e l a t e d  A c c o u n t  o f  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  o f  
a  2 0 t h - C e n t u r y  M a s t e r p i e c e , "  C o l i e g e  M u s i c  Symp o s i u m 15 
( 1 9 7 5 ) :  12.
3t h e  w o r k .  The  h i g h  n o t e  i s  A,  b u t  I e x p l o i t  r a t h e r  
f r e q u e n t l y  t h e  l o w e r  r e g i s t e r s .
T h i s  q u o t e  i s  t h e  o n l y  s o u r c e  w h i c h  S e r l y  h a d  a t  h i s  
d i s p o s a l  r e g a r d i n g  B a r t o k ’ s i n t e n t i o n  t o  o r c h e s t r a t e  t h e  
c o n c e r t o .  I n  f a c t ,  t h e  o r c h e s t r a t i o n  o f  t h e  c o n c e r t o  was  
d o n e  e n t i r e l y  by S e r l y ,  who s t a t e d :
A p a r t  f r o m  d e c i p h e r i n g  t h e  many s t r a n g e  s i g n s  a n d  
s y m b o l s  a n d  t r y i n g  t o  l o c a t e  p a r t i a l l y - p r i n t e d  
m e a s u r e s  s o m e t i m e s  h i d d e n  e l s e w h e r e ,  t h e  m a i n  t a s k  
was  i n  t h e  o r c h e s t r a t i o n  w h i c h , _ a s  s t a t e d  i n  t h e  
p r i n t e d  s c o r e ,  i s  e n t i r e l y  m i n e .
D u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  o r c h e s t r a t i n g  t h e  c o n c e r t o ,  S e r l y  
b e g a n  a  c e l l o  v e r s i o n  o f  t h e  s ame  w o r k :
A f t e r  I h a d  e x a m i n e d  t h e  m a n u s c r i p t  t h o r o u g h l y  . .
. , i t  o c c u r r e d  t o  me t h a t ,  i n  v i e w  o f  B a r t o k ' s
s t a t e m e n t  t o  P r i m r o s e ,  " mo s t  p r o b a b l y  some p a s s a g e s  
w i l l  p r o v e  u n c o m f o r t a b l e  o r  u n p l a y a b l e "  ( a n d  i n d e e d  
t h e r e  w e r e  s u c h ) ,  a n d  r e m e m b e r i n g  B a r t o k ' s  own 
s e t t i n g  o f  h i s  own R h a p s o d y  No.  1 f o r  b o t h  v i o l i n  
a n d  c e l l o  ( 1 9 2 8 ) ,  I w o u l d  wor k  on  a  d o u b l e  v e r s i o n ,  
o n e  f o r  v i o l a  a n d  a n o t h e r  f o r  v i o l o n c e l l o  . . . b o t h  
v e r s i o n s  w e r e  s i m u l t a n e o u s l y  c o m p l e t e d  i n  t h e  f a l l  
o f  19 ^ 8 .
L a t e r  t h a t  y e a r ,  S e r l y  a r r a n g e d  a  g a t h e r i n g  o f  s i x t e e n  
o f  B a r t o k ' s  c l o s e s t  f r i e n d s  i n  h i s  New Yo r k  s t u d i o  t o  l i s t e n  
t o  b o t h  v e r s i o n s  o f  t h e  c o n c e r t o ,  p e r f o r m e d  by v i o l i s t
^ B a r t o k ,  2 .  
^ S e r l y ,  8 .  
10I b i  d . ,  12.
B u r t o n  F i s c h ,  a n d  c e l l i s t  D a v i d  S o y e r . A f t e r  t h e  
p e r f o r m a n c e ,  t h e  l i s t e n e r s  w e r e  a s k e d  w h i c h  v e r s i o n  t h e y  
p r e f e r r e d .  The  r e s u l t  was  a  v o t e  o f  e i g h t  t o  s i x  i n  f a v o r  
o f  t h e  c e l l o  v e r s i o n  w i t h  t wo l i s t e n e r s  n o t  c o m m i t t i n g  
t h e m s e l v e s .* ^
C e l l i s t  J a n o s  S t a r k e r  r e c a l l e d  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
S e r l y  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  1951 r e g a r d i n g  t h e  c e l l o  v e r s i o n  
t h e  c o n c e r t o :
My r e c o l l e c t i o n  i s  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  S e r l y ,  B a r t o k  
h i m s e l f  c o n t e m p l a t e d  w r i t i n g  a c e l l o  v e r s i o n  ( o f  
t h e  v i o l a  c o n c e r t o )  s i m u l t a n e o u s l y ,  i n t e n d i n g  t h a t  
i t  s h o u l d  be  f o r  G r e g o r  P i a t i g o r s k y .  As i t  i s ,  t h e  
c e l l o  p a r t  i s  99% i d e n t i c a l  t o  t h e  v i o l a  v e r s i o n  
a n d  u s e s  e x a c t l y  t h e  s ame  o r c h e s t r a t i o n .  The  
m i n i m a l  c h a n g e s  w e r e  o c t a v e  r a n g e s - - h i g h e r  o r  l o w e r  
s o  a s  t a _  p r o v i d e  t h e  c e l l o  w i t h  t o n a l  
a d v a n t a g e s  .
H o w e v e r ,  P r i m r o s e ,  who c o m m i s s i o n e d  t h e  c o n c e r t o  f r o m  
B a r t o k ,  was  g i v e n  t h e  e x c l u s i v e  p e r f o r m i n g  r i g h t s  t o  t h e  
v i o l a  v e r s i o n .  F u r t h e r m o r e ,  The  c e l l o  v e r s i o n  was  t o  be
i 3
w i t h h e l d  f r o m  p u b l i c a t i o n  u n t i l  1956 .
The  v i o l a  c o n c e r t o  was  p r e m i e r e d  i n  D e c e m b e r ,  19^9 by 
P r i m r o s e  a n d  t h e  M i n n e a p o l i s  Symphony O r c h e s t r a ,  c o n d u c t e d  
by A n t a l  D o r a t i . ^  The  C o n c e r t o  f o r  V i o l o n c e l l o  a n d
111 b i d . ,  12.
^ Q u o t e d  by F r e e d .
* ^Bar  t o k , i .
14S e r l y ,  8 .
O r c h e s t r a  was  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 6 ,  b u t  d i d  n o t  b e c o me  p o p u l a r
u n t i l  J a n o s  S t a r k e r  b e g a n  p e r f o r m i n g  i t  a f t e r  s e e i n g  t h e
15
p u b l i s h e d  s c o r e  i n  1 9 8 0 .  I n  f a c t ,  S t a r k e r  g a v e  w h a t  was  
p r o b a b l y  t h e  p u b l i c  p r e m i e r  o f  t h e  c e l l o  c o n c e r t o  a t  t h e  
B a n f f  F e s t i v a l  i n  C a n a d a ,  i n  t h e  summer  o f  1 9 8 1 . ^  S i n c e  
t h e n ,  t h e  c e l l o  v e r s i o n  o f  B a r t o k ' s  c o n c e r t o  h a s  g a i n e d  
c o n s i d e r a b l e  p o p u l a r i t y  among c e l l i s t s .
*'"’F r e e d . 
16I b i d .
CHAPTER 2
FORM
T h i s  c o n c e r t o  c o n s i s t s  o f  t h r e e  m o v e m e n t s  w h i c h  a r e  
c o n n e c t e d  t o  e a c h  o t h e r  by i n t e r l u d e s .  The  f i r s t  two 
mo v e m e n t s  a r e  c a s t  i n  t r a d i t i o n a l  s c h e m e s :  t h e  f i r s t  
mo v e me n t  i s  i n  s o n a t a  f o r m ,  t h e  s e c o n d  i n  t e r n a r y  f o r m ,  a n d  
t h e  t h i r d  i s  a  m o d i f i e d  r o n d o .
B a r t o k  p l a c e s  a c a d e n z a  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
s e c t i o n  o f  t h e  f i r s t  m o v e m e n t .  A s i d e  f r o m  s h e e r ,  v i r t u o s i c  
d i s p l a y ,  t h e  n o r m a l  f u n c t i o n  o f  a  c a d e n z a  i s  t o  p r o l o n g  
d o m i n a n t  h a r m o n y .  H o w e v e r ,  B a r t o k ’ s c a d e n z a  e m p h a s i z e s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  t r i t o n e  A / E b .  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  c a d e n z a  
s e r v e s  a s  a l i n k  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e c a p i t u l a t i o n ,  
r a t h e r  t h a n  a c o n c l u s i o n  t o  t h e  mo v e m e n t .
An u n u s u a l  f e a t u r e  i s  t h e  i n t e r l u d e  w h i c h  o c c u r s  a t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  f i r s t  mo v e m e n t .  B a s e d  on t h e  p r i n c i p a l  t h e m e ,  
t h i s  i n t e r l u d e  i s  e n c l o s e d  by d o u b l e  b a r  l i n e s ,  a n d  l i n k s  
t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  m o v e m e n t s .
The  f o l l o w i n g  c h a r t  o u t l i n e s  t h e  s e c t i o n s  o f  s o n a t a  
f o r m  a n d  t h e  t o n a l  c e n t e r s  e m p l o y e d  t h e r e i n  ( s e e  E x a mp l e  1 ) .
The  s e c o n d  m o v e m e n t ,  A d a g i o  r e l i g i o s o . i s  i n  t e r n a r y  
f o r m  ( ABA' )  a n d  c o n t a i n s  t wo c o n t r a s t i n g  t h e m e s .  The  t h r e e  
s e c t i o n s  a r e  c l e a r l y  d e l i n e a t e d  by t h e  u s e  o f  t h e  
d e s i g n a t i o n s  P o c o  a g i t a t o ,  a n d  Tempo I .  F u r t h e r  c o n t r a s t  i s  
a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  v a r i e d  o r c h e s t r a t i o n .  For
E x p .  De v .  C a d e n z a
PT TR ST CL PT
mm. 1 - 4 0  4 1 - 5 1  5 2 - 6 0  6 1 - 8 0  8 1 - 1 2 6  1 2 7 - 1 4 6
T o n a l  C e n t e r : C  B E  TT (A,  Eb)
R e c a p .  Co d a  I n t e r l u d e
PT TR ST CL PT PT
1 4 7 - 1 6 1  1 6 2 - 1 7 2  1 7 3 - 1 8 3  1 8 4 - 2 0 6  2 0 7 - 2 3 0  2 3 1 - 2 4 4 - 2 4 8
E x a m p l e  1.
i n s t a n c e ,  t h e me  A i s  a c c o m p a n i e d  by t h e  f u l l  s t r i n g s  w i t h  
w i n d s ,  w h i l e  t h e me  B i s  a c c o m p a n i e d  by v i o l i n s ,  p i c c o l o ,  
f l u t e ,  a n d  c l a r i n e t s .
An u n u s u a l  a s p e c t  o f  t h i s  mo v e me n t  i s  t h e  c o m b i n e d  
r e t u r n  o f  m o t i v e s  f r o m  t h e  A a n d  B s e c t i o n s  (mm. 4 0 - 4 9 ) .  
T r a d i t i o n a l l y ,  i n  t e r n a r y  f o r m ,  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  A a n d  B 
s e c t i o n s  a r e  k e p t  s e p a r a t e  f o r  p u r p o s e s  o f  c o n t r a s t .
A n o t h e r  uncommon f e a t u r e  i s  t h e  i n t e r l u d e  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  s e c o n d  m o v e m e n t .  T h i s  i n t e r l u d e  c o n s i s t s  o f  two 
e l e m e n t s :  t h e  p r i n c i p a l  t h e me  f r o m  t h e  f i r s t  mo v e me n t  w i t h  
a n  a l t e r e d  a c c o m p a n i m e n t ,  a n d  a n  a c c e l e r a t i n g  p a s s a g e  b a s e d  
on  t h e  i n t e r v a l  o f  a  f o u r t h .  I t  a l s o  s e r v e s  a s  a  s e g u e  
b e t w e e n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  m o v e m e n t .  The  t e r n a r y
s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  t o n a l  c e n t e r s  a r e  o u t l i n e d  i n  
E x a m p l e  2.
A B A'  I n t e r l u d e  1,  2
mm. 1 - 2 9  3 0 - 3 9  W - k 9  5 0 - 5 7  5 8 - 8 5
T o n a l  C e n t e r :  E E
E x a m p l e  2.
The  t h i r d  m o v e m e n t ,  A 1 1e g r o  v i v a c e . i s  a  m o d i f i e d  r o n d o
i n  t h a t  t h e  u s u a l  r o n d o  s t r u c t u r e  ABACABA i s  a l t e r e d  - -  t h a t  
i s ,  t h e  t h i r d  r i t o r n e l l o  s e c t i o n  i s  a b s e n t .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  f o u r t h  r i t o r n e l l o  s e c t i o n  i n c l u d e s  m a t e r i a l  f r o m  b o t h  
t h e  A a n d  C s e c t i o n s ,  w i t h  t h e  d a n c e - l i k e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s e c t i o n  C d o m i n a t i n g .  The  m o d i f i e d  r o n d o  s t r u c t u r e ,  a s  w e l l  
a s  t h e  m a i n  t o n a l  c e n t e r s  a r e  s hown i n  E x a mp l e  3.
A B A C  B ’ A ’ ( C/ A)
mm. 1 - 5 0  5 1 - 8 3  8 ^ - 1 1 3  1 U - 1 7 6  1 7 7 - 2 2 0  2 2 1 - 2 ^ 9 - 2 6 7
T o n a l  C e n t e r :  A C# A A,  Ab F# A C# / Db  A
E x a m p l e  3.
S e r l y  a t  t i m e s  a l t e r s  s e c t i o n s  o f  t h e  c o n c e r t o .  The  
f i r s t  o c c u r r e n c e  o f  s u c h  a n  a l t e r a t i o n  i s  f o u n d  i n  t h e  f i r s t  
m o v e m e n t ,  a t  mm. 2 k 5 - 2 k % .  H e r e ,  S e r l y  b o r r o w e d  t h e  m e l o d y
l i n e  f r o m  t h e  o r c h e s t r a l  a c c o m p a n i m e n t  f o u n d  a t  m.  15^ a n d  
t r a n s f e r r e d  i t  t o  t h e  s o l o  b a s s o o n .  R e g a r d i n g  t h i s  
a l t e r a t i o n ,  S e r l y  s t a t e s :
At  t h i s  p o i n t  t h e r e  i s  a  b a r  l i n e  m a r k e d  2 / k  ( i n  
B a r t o k ' s  s k e t c h ) ,  f o l l o w e d  by a b l a n k  s p a c e  w h i c h  
a l s o  t e r m i n a t e s  p a g e  s e v e n  i n  t h e  o r i g i n a l  
m a n u s c r i p t .  . . I d e c i d e d  t o  i n s e r t  a  c o n n e c t i n g
p a r t  w h i c i i  w o u l d  l e a d  s m o o t h l y  i n t o  t h e  s e c o n d  
m o v e m e n t .
P e r h a p s  j u s t i f y i n g  h i s  a t t e m p t  y e t  f u r t h e r ,  he  c o n t i n u e s :  " I
s o l v e d  w h a t  was  t o  me t h e  k n o t t i e s t  p r o b l e m  i n  t h e  c o n c e r t o ,
a n d  t h i s  w i t h o u t  a s i n g l e  b a r  o f  B a r t o k ' s  m u s i c  h a v i n g  b e e n
»* 1 fto m i t t e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  m a n u s c r i p t . "
A n o t h e r  a l t e r a t i o n  o c c u r s  i n  t h e  s e c o n d  mo v e me n t  a t  m.  
6 1 ,  w h e r e  S e r l y  e n t i r e l y  o m i t s  e i g h t  m e a s u r e s .  R e g a r d i n g  
t h i s  a l t e r a t i o n ,  S e r l y  s t a t e s :
I t  i s  t h e  o n l y  p l a c e  i n  t h e  c o n c e r t o  w h e r e  I f o u n d  
i t  u n a v o i d a b l e  t o  o m i t  e i g h t  m e a s u r e s .  To a t t e m p t  
t o  g i v e  t h e  d e t a i l s  o f  t h e s e  l e f t - o u t  m e a s u r e s  
c a n n o t  be  d o n e  w i t h o u t  a  m i n u t e  a n a l y s i s  o f  t h e  
o r i g i n a l  m a n u s c r i p t  ( p p .  8 a n d  9)  b e f o r e  a n d  a f t e r  
t h e  e i g h t  m y s t e r i o u s l y  u n a c c o u n t a b l e  m e a s u r e s .  
S u f f i c e  i t  t o  s a y  t h a t  c o u n t l e s s  a t t e m p t s  w e r e  made  
b u t  e a c h  c l u e  l e d  n o w h e r e .  And s i n c e  t h e  r e s t  o f  
t h e  t w e n t y - f i v e  b a r s  o f  i n t r o d u c t i o n  l e d  p e r f e c t l y  
i n t o  t h e  A l l e g r o  V i v a c e  f i n a l e ,  t h e r e  was  no 
a l t e r n a t i v e  b u t  t o  o m i t  t h e s e  m e a s u r e s .  T h i s  i s  
j u s t  a g u e s s  on  my p a r t ,  b u t  i t  i s  my c o n v i c t i o n
17 »»S e r l y ,  " R e c o n s t r u c t i o n  o f  a  2 0 t h - C e n t u r y  M a s t e r p i e c e , "
1 5 .
18I b i d . ,  19.
t h a t  j<jJar t o k  h i m s e l f  w o u l d  n o t  h a v e  i n c l u d e d  t h e
The  l a s t  o f  S e r l y ' s  a l t e r a t i o n s  o c c u r s  i n  t h e  t h i r d  
mo v e me n t  a t  mm. 2 5 9 - 2 6 3 ,  w h e r e  he  i n s e r t e d  a  f o u r - m e a s u r e  
o r c h e s t r a l  t u t t i .  R e g a r d i n g  t h i s  i n s e r t i o n ,  S e r l y  w r o t e :
I c o u l d  n o t  r e s i s t  i n t e r j e c t i n g  a  s h o r t  t u t t i  o f  
f o u r  m e a s u r e s ,  . . . w i t h  my own h a r m o n i z a t i o n .
F o r  t h i s  ( a d d i t i o n  o f  t h e  f o u r  m e a s u r e s )  I h o p e  I 
may be  f o r g i v e n ,  a l t h o u g h  I p o n d e r  w h a t  t h e  
r e a c t i o n  w o u l d  now b e ,  w h e r e  t h e s e  f o u r  m e a s u r e s  t o  
be  o m i t t e d .
19I b i d . ,  19.  
20I b i d . ,  21 .
CHAPTER 3
HARMONY
B a r t o k  d o e s  n o t  e mp l o y  k e y  s i g n a t u r e s  i n  t h i s  c o n c e r t o ,  
t h o u g h ,  a s  i n  a l l  o f  h i s  c o n c e r t o s ,  h e  u s e s  t o n a l  c e n t e r s  t o  
e s t a b l i s h  a h a r m o n i c  f r a m e w o r k .  U n l i k e  h i s  o t h e r  c o n c e r t o s ,  
t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  m o v e m e n t s  o f  t h i s  c o n c e r t o  do  n o t  s h a r e  
t h e  s ame  t o n a l  c e n t e r .
The  t h r e e  m o s t  p r o m i n e n t  t o n a l  c e n t e r s  i n  t h i s  c o n c e r t o  
a r e :  C i n  t h e  f i r s t  m o v e m e n t ,  E i n  t h e  s e c o n d ,  a n d  A i n  t h e  
t h i r d .  The  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  t o n a l  c e n t e r s  i s  b a s e d  on 
t h i r d s ,  a n d  t h r e e  t o n a l  c e n t e r s  c o u l d  be  r e g a r d e d  a s  t h e  
p r o j e c t i o n  o f  a n  A m i n o r  t r i a d .  A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
t o n a l  s t r u c t u r e  i s  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  t h e me  i s  s t a t e d  t h r e e  
t i m e s  on  A w h i c h  c o h e r e s  w i t h  t h e  A t o n a l  c e n t e r  o f  t h e  t h i r d  
m o v e m e n t ,  r e s u l t i n g  i n  a  s i n g l e  t o n a l  c e n t e r  f o r  t h e  e n t i r e  
c o n c e r t o .
The  h a r m o n i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  f i r s t  mo v e me n t  i s  o u t l i n e d  
i n  E x a m p l e  k .  Th e  t o n a l  c e n t e r s  o f  t h e  t h r e e  m a i n  s e c t i o n s  i n  
t h e  e x p o s i t i o n  a r e :  C i n  t h e  p r i n c i p a l  t h e me  a n d  t r a n s i t i o n ,  
B i n  t h e  s e c o n d a r y  t h e m e ,  a n d  E i n  t h e  c l o s i n g  t h e m e .  T h e s e  
s e c t i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  by t h e  i n t e r v a l s  o f  a 
s e c o n d  a n d  a  t h i r d ,  a s  o p p o s e d  t o  t r a d i t i o n a l  t o n i c / d o m i n a n t  
r e l a t i o n s h i p s  .
The  p r i n c i p a l  t h e m e  s e c t i o n  i n t r o d u c e s  f o u r  i m p o r t a n t  
e l e m e n t s :  t h e  u s e  o f  v a r i e d  i m i t a t i o n ,  t h e  m a i n  t o n a l  c e n t e r  
o f  t h e  m o v e m e n t ,  t h e  m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  s o n o r i t y  ( t h e  m o s t
1 1
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p r o m i n e n t  h a r m o n i c  f e a t u r e  i n  t h e  c o n c e r t o ) ,  a n d  t h e  i n t e r v a l  
o f  t h e  t r i t o n e .
E x p .  De v .
PT TR ST CL PT
man. 1 14 18 25 29 41 52 61 65 68 81 102 1 13 1 16 1 19 124
T . C .  Cb7 F7C7 A7 Cmi n F7 B7 Eb7 Ab7 Db A
R e c a p .  Co d a  I n t e r l u d e
C a d e n z a  PT TR ST CL PT PT
iran. 127 147 162 173 184 188 191 207 213  231 244  248
EpBE
T . C .  TT ( A , E b )  F7 Emi n Cmi n
E x a m p l e  4 .
As s hown i n  E x a m p l e  4 ,  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e  i s  s t a t e d  
f i v e  t i m e s ,  o c c u r r i n g  i n  nan. 1,  14,  18 ,  2 5 ,  a n d  2 9 ,  w i t h  
e a c h  s t a t e m e n t  v a r i e d .  The  f i r s t  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l  
t h e m e  by t h e  s o l o  c e l l o  i s  i n t r o d u c t o r y  i n  n a t u r e .  T h i s  
s t a t e m e n t  d o e s  n o t  p r o j e c t  a  c l e a r  t o n a l  c e n t e r ,  a s  i s  a l s o
13
t h e  c a s e  w i t h  t h e  s e c o n d  e n t r a n c e .  The  a c c o m p a n i m e n t  o f  t h e  
s e c o n d  e n t r a n c e  i s  b a s e d  on  a  Cb s e v e n t h  c h o r d ,  w h i c h  i s  t h e  
f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  f o u r  i n v e r t e d  m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  
c h o r d s  .
The  t r i t o n e  A- Eb  o c c u r s  m e l o d i c a i l y  i n  e a c h  o f  t h e  
f i r s t  t h r e e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  t h e m e .  I t  i s  a l s o  a  member  o f  
t h e  i n v e r t e d  Cb7 h a r mo n y  w h i c h  s o u n d s  b e n e a t h  t h e  s e c o n d  
e n t r a n c e ,  a n d  o f  t h e  i n v e r t e d  F7 h a r mo n y  b e n e a t h  t h e  t h i r d  
e n t r a n c e .  T h e s e  t wo i n v e r t e d  m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  c h o r d s  
(Cb7 a n d  F7)  a r e  a l s o  a  t r i t o n e  a p a r t  f r o m  e a c h  o t h e r .  The  
t u t t i  p a s s a g e  o c c u r r i n g  i n  t h e  t h i r d  e n t r a n c e  (m.  1 8 ) ,  w i t h  
i t s  s t r e t t o  o f  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r i n c i p a l  t h e me  i n  t h e  
w i n d s ,  e s t a b l i s h e s  t h e  b a s s  C a s  t h e  f i r s t  s t a b l e  t o n a l  
c e n t e r  i n  t h e  m o v e m e n t .
E x a m p l e  k a l s o  s h o ws  t wo s u p e r i m p o s e d  t r i a d s  f o r m e d  by 
t h e  t h e m e ' s  e n t r a n c e s  a t  mm. 18,  2 5 ,  a n d  2 9 ,  t h a t  i s :  t h e  
e n t r a n c e s  o f  t h e  m e l o d y  o u t l i n e  t h e  A m a j o r  t r i a d ,  a n d  
e n t r a n c e s  o f  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o u t l i n e  t h e  C m a j o r  t r i a d .  
T h e s e  t wo t o n a l  c e n t e r s  (A a n d  C) f o r e s h a d o w  a  much l a r g e r  
s t r u c t u r a l  p l a n :  C a s  t h e  t o n a l  c e n t e r  f o r  t h e  f i r s t  
m o v e m e n t ,  a n d  A a s  t h e  m a i n  t o n a l  c e n t e r  f o r  t h e  c o n c e r t o .
The  s e c o n d a r y  t h e m e ,  p l a y e d  by t h e  s o l o  c e l l o ,  
e s t a b l i s h e s  t h e  t o n a l  c e n t e r  B,  w h i c h  i s  t h e n  r e i n f o r c e d  
t h r o u g h  a  v i g o r o u s  a r p e g g i a t i o n  o f  t h e  B7 c h o r d  (mm 5 ^ - 5 9 ) .  
Of  c o u r s e ,  t h i s  B7 h a r m o n y  i s  f a m i l i a r ,  f o r  i t  was  
i n t r o d u c e d  ( e n h a r m o n i c a l 1y s p e l l e d )  i n  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o f
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t h e  p r i n c i p a l  t h e m e  a t  m. 14.  H o w e v e r ,  i n  t h i s  c a s e  i t  
f u n c t i o n s  i n  a  t r a d i t i o n a l  m a n n e r ,  a s  d o m i n a n t  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  c l o s i n g  t h e m e ,  w h o s e  t o n a l  c e n t e r  i s  E.
L i k e  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e ,  t h e  c l o s i n g  t h e m e  r e i n f o r c e s  
i t s  t o n a l  c e n t e r  t h r o u g h  a  b r o a d  a r p e g g i a t i o n : i m i t a t i v e  
e n t r a n c e s  i n  mm. 6 1 ,  6 5 ,  a n d  68 s p e l l  o u t  a n  E t r i a d ,  a s  
shown i n  E x a m p l e  4 .
The  d e v e l o p m e n t  (mm. 8 1 - 1 4 6 )  c o n t a i n s  f o u r  s e c t i o n s ,  
t h e  l a s t  o f  w h i c h  i s  a  c a d e n z a  (mm. 1 2 7 - 1 4 6 ) .  E a c h  o f  t h e s e  
s e c t i o n s  i s  b a s e d  on  a  d i f f e r e n t  h a r m o n i c  e l e m e n t  d e r i v e d  
f r o m  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e .  The  o p e n i n g  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
(mm. 8 1 - 1 0 1 )  r e c a l l s  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e  a s  i t  a p p e a r e d  i n  
m. 18,  a g a i n  w i t h  t h e  same F7 c h o r d  i n  t h e  a c c o m p a n i m e n t .
A b r i e f  s e c o n d  s e c t i o n  (mm. 1 0 2 - 1 0 8 )  i s  m o s t l y  d i a t o n i c  
( c o n v e n t i o n a l  B m a j o r ) ,  e n d i n g  w i t h  a c l e a r  h a l f  c a d e n c e  i n  
m e a s u r e  108 .  In  t h e  t h i r d  s e c t i o n  (mm. 1 0 9 - 1 2 6 ) ,  B a r t o k  
d e v e l o p s  a  s e c o n d a r y  m o t i v e  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  t h e i n e ,  
w o r k i n g  t h r o u g h  a  s e q u e n c e  o f  f a l l i n g  f i f t h s  i n  m e a s u r e s  
1 1 3 - 1 1 9 .
The  c a d e n z a  (mm. 1 2 7 - 1 4 6 )  f e a t u r e s  t h e  t r i t o n e  A a n d  
Eb.  T h e s e  n o t e s  a r e  p r e c i s e l y  t h e  common t o n e s  h e l d  b e t w e e n  
t h e  F7 c h o r d  ( f o u n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e x p o s i t i o n ,  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  r e c a p i t u l a t i o n )  a n d  t h e  B7 c h o r d  w h i c h  was 
u s e d  i n  t h e  s e c o n d a r y  t h e m e  i n  t h e  e x p o s i t i o n ,  i n  t h e  s e c o n d  
s e c t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t ,  a n d  a s  t h e  f i n a l  h a r m o n y  h e a r d  
b e f o r e  t h e  r e c a p i t u l a t i o n .
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The  r e c a p i t u l a t i o n  (mm. 1 4 7 - 2 0 6 )  c o n t a i n s  a l l  o f  t h e  
t h e m e s  t h a t  w e r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  e x p o s i t i o n .  E x a m p l e  4 
shows  t h a t  t h e  m u l t i p l e  e n t r a n c e s  o f  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e  a r e  
r e d u c e d  t o  a  s i n g l e  e n t r a n c e  i n  mm. 1 4 7 - 1 6 1 .  The  t r a n s i t i o n  
w h i c h  f o l l o w s  i s  t r a n s p o s e d  up by a  t h i r d  t o  E,  a n d  b o t h  t h e  
s e c o n d a r y  a n d  c l o s i n g  t h e m e s  a r e  t r a n s p o s e d ,  r e s p e c t i v e l y ,  
up by a  f o u r t h  t o  E a n d  A.
The  s e c o n d a r y  t h e m e  (mm. 1 7 3 - 1 8 3 )  i s  o n c e  a g a i n  s t a t e d  
i n  s t r e t t o  f a s h i o n ,  b u t  now c e n t e r e d  on E.  The  t h r e e  
s e q u e n t i a l  e n t r a n c e s  o f  t h e  c l o s i n g  t h e m e  (mm. 1 8 4 - 2 0 6 )  
o u t l i n e  a n  A m i n o r  t r i a d ,  o n c e  a g a i n  r e i n f o r c i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h i r d s .
The  r e c a p i t u l a t i o n  s e r v e s  a  d u a l  p u r p o s e .  F i r s t l y ,  i t  
f u n c t i o n s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m a n n e r  o f  r e s t a t i n g  m a t e r i a l  
f r o m  t h e  e x p o s i t i o n  a  f o u r t h  h i g h e r .  S e c o n d l y ,  i t  
e m p h a s i z e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i r d s  t h r o u g h  t h e  l o c a i  
t o n a l  c e n t e r s  C,  E,  a n d  A, m i r r o r i n g  t h e  o v e r a l l  t o n a l  p l a n  
o f  t h e  e n t i r e  c o n c e r t o .
The  c o d a  (mm. 2 0 7 - 2 3 2 )  i s  b a s e d  on t h e  p r i n c i p a l  t h e m e .  
F o u r  e n t r a n c e s  a t  mm. 2 0 7 ,  2 1 0 ,  213  a n d  215 p r o j e c t  t h e  
t o n a l  c e n t e r s  C a n d  G,  r e i n f o r c i n g  C a s  t h e  t o n a l  c e n t e r  o f  
t h e  mo v e me n t  i n  a  t r a d i t i o n a l  V- I  r e l a t i o n s h i p .
The  h a r m o n i c  l a n g u a g e  o f  t h e  s e c o n d  mo v e me n t  i s  
o u t l i n e d  i n  E x a m p l e  5 .
Theme A,  w h i c h  c o n t a i n s  t h r e e  p h r a s e s ,  r e s p e c t i v e l y  i n  
m e a s u r e s  1,  12,  a n d  18 ,  i n c o r p o r a t e s  s e v e r a l  m o d e s .
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I n t e r l u d e  1, 2.
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5
E x a m p l e  5 .
In  p h r a s e  1,  t h e  l o w e r e d  s e v e n t h  s c a l e  d e g r e e  i m p l i e s  t h e
u s e  o f  E m i x o l y d i a n .  C# a e o l i a n  a n d  B m i x o l y d i a n  a r e  t h e
h a r m o n i c  b a s i s  o f  p h r a s e  2 .  T h e s e  p h r a s e s  a r e  a c c o m p a n i e d
m a i n l y  by p u r e  t r i a d s .  H o w e v e r ,  t h e  s u c c e s s i o n  o f  t r i a d s
d o e s  n o t  much r e s e m b l e  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n a l  p r o g r e s s i o n .
In  t h e  t h i r d  p h r a s e ,  F m a j o r  i s  f o l l o w e d  by D m a j o r  a n d  B 7 ,
a n d  t h e  s u b s e q u e n t  p h r a s e  e n d s  on  G m a j o r .
A b r i e f  t r a n s i t i o n  c o n s i s t i n g  o f  a  p a r t i a l  i n v e r s i o n  o f
t h e m e  A l i n k s  i t  w i t h  t h e m e  B.  Theme B (mm. 3 0 - 3 9 )  i s  b a s e d
on  t h e  i n t e r v a l  o f  a  m i n o r  t h i r d  C - E b ,  a n d  i s  a c c o m p a n i e d  by
a d e s c e n d i n g  s e r i e s  o f  t r i a d s .  T h i s  s e c t i o n  i s  t o n a l l y
u n s t a b l e  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  b a s s  s u p p o r t .  R e g a r d i n g  t h i s
s e c t i o n ,  S e r l y  w r o t e :
B a r t o k ' s  s k e t c h  o f  t h e  a c c o m p a n i m e n t  t o  t h e  m e l o d y  
i n  t h e  v i o l a  c o n s i s t s  s i m p l y  o f  a  d e s c e n d i n g  
s e q u e n c e  s e r i e s  o f  c o n s o n a n t  t r i a d s .  T h e s e  a r e  
r e p l e n i s h e d  w i t h  o r c h e s t r a  e m b e l l i s h m e n t s  o f  my own 
i n v e n t i o n ,  w h i c h  w e r e  t o  me r e m i n d f u l  o f  t h e  " o u t -  
o f - d o o r s "  mood i n  t h e  t r i o  p a r t  o f  t h e  s l o w
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m o v e me n t  i n  t h e ^ T h i r d  P i a n o  C o n c e r t o ,  w r i t t e n  a t  
t h e  same t i m e .
S e r l y ' s  o r c h e s t r a l  e m b e l l i s h m e n t  c r e a t e s  e v e n  g r e a t e r
h a r m o n i c  i n s t a b i l i t y  d u e  t o  t h e  f l e e t i n g  c h r o m a t i c  f i g u r e s
o f  t h e  w o o d w i n d s .
The  A'  s e c t i o n  (mm. 4 0 - 4 9 )  c o m b i n e s  t h e  m o t i v e s  f r o m
t h e m e s  A a n d  B i n  an  e c h o  s t y l e .  Theme A i s  a g a i n  i n  E
m i x o l y d i a n ,  w h i l e  t h e m e  B c o n t i n u e s  t o  a s s e r t  t h e  m i n o r
t h i r d  ( C - E b ) . T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  two t h e m e s  i s  t h e n
s t a t e d  t h r e e  t i m e s  on E (m. 4 0 ) ,  B (m. 4 3 ) ,  a n d  o n c e  a g a i n ,
E (m. 4 6 ) .  The  p e r f e c t  f i f t h  r e l a t i o n s h i p  h e l p s  e n h a n c e  t h e
p e r c e p t i o n  o f  E a s  t h e  t o n a l  c e n t e r  f o r  t h i s  m o v e m e n t .
The  i n t e r l u d e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t  (mm.
5 0 - 8 5 )  i s  i n  two p a r t s ,  a s  shown i n  E x a m p l e  5 .  The  f i r s t
p a r t  (mm. 5 0 - 5 7 )  i s  b a s e d  on t h e  p r i n c i p a l  t h e m e  o f  t h e
f i r s t  m o v e m e n t ,  o n c e  a g a i n  a c c o m p a n i e d  by t h e  F7 c h o r d ,  b u t
now i n  f i r s t  i n v e r s i o n .  The  b a s s  d e s c e n d s  s t e p w i s e  t o  a  V-I
c a d e n c e  on  C.  T h i s  r e t u r n  o f  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e  a t  t h e  end
o f  t h e  s e c o n d  move men t  i s  u n u s u a l  i n  B a r t o k ' s  w o r k s .
The  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  i n t e r l u d e  (mm. 5 8 - 8 5 )  i s  b u i l t
on  a  s e r i e s  o f  f o u r t h s :  C - F - B b - E b .  I t s  r h y t h m i c  p a t t e r n
c o n s i s t s  o f  a  d i m i n u t i o n  o f  n o t e  v a l u e s  f r o m  h a l f  t o  q u a r t e r
t o  e i g h t h ,  a n d  f i n a l l y ,  t o  s i x t e e n t h  n o t e s .  S e r l y  c a l l s
oo
t h i s  s e c t i o n  " A l l e g r e t t o  i n t r o d u c t i o n "  b e c a u s e  i t  s e r v e s
21I b i d . ,  17.
22I b i d . ,  19 .
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t o  e s t a b l i s h  t h e  new t e m p o  " A l l e g r o  v i v a c e "  f o r  t h e  t h i r d  
m o v e m e n t .
The  t h i r d  m o v e m e n t ,  w h i c h  i s  a  m o d i f i e d  r o n d o ,  c o n t a i n s  
s i x  s e c t i o n s ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  E x a m p l e  6 .
A B A C  B* A* (A/C)
inn. 4 49 51 84 110 114 134 173 177 184 190 198 206 221 249 267
T.C.  A7 V-I 6 V-I A Ab7 V-i  6 6 6 6 6 6 6 6 V-I
4 4 4 4 4 4 4 4
E x a m p l e  6 .
S e c t i o n s  A,  B,  a n d  C a r e  b a s e d  on  t h r e e  c o n t r a s t i n g  d a n c e s .  
E a c h  o f  t h e  t h r e e  A s e c t i o n s  i s  b u i l t  a r o u n d  t h e  t o n a l  
c e n t e r  o f  A, a l l  c l o s i n g  w i t h  a  s t r o n g  V - I  c a d e n c e s .
The  f i r s t  A s e c t i o n  (mm. 1 - 5 0 )  o p e n s  w i t h  a  f o u r  
m e a s u r e  i n t r o d u c t i o n  (mm. 1 - 4 )  on  t h e  A m a j o r  t r i a d .  D a n c e  
A a n d  i t s  a c c o m p a n i m e n t  (mm. 5 - 7 )  o u t l i n e  t h e  A m a j o r / m i n o r  
s e v e n t h  c h o r d .
The  B s e c t i o n  (mm. 5 1 - 8 3 )  c o n t a i n s  o n e  m a i n  t o n a l  
c e n t e r  o f  C # , w i t h  a n  i m p l i c a t i o n  o f  a  s e c o n d a r y  t o n a l
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c e n t e r  o f  F .  T h i s  r e l a t i o n s h i p ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h a t  o f  an  
e n h a r m o n i c a l 1y s p e l l e d  t h i r d .  The  a c c o m p a n i m e n t  i s  b a s e d  on 
Cit s i x - f o u r  c h o r d  w i t h  t h e  m e l o d y  e m p h a s i z i n g  t h e  m i n o r  
t h i r d  C i t -E ,  t h e  n o t e s  o f  w h i c h  a r e  common t o n e s  o f  t h e  A 
t r  i a d .
The  h a r m o n i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e c o n d  A s e c t i o n  (mm. 8 4 -  
113)  i s  u n u s u a l  i n  t h a t  i t  b e g i n s  a s  a n  u n s t a b l e ,  m o d u l a t i n g  
p a s s a g e .  And t h o u g h  t h e  m a t e r i a l  i s  t h a t  o f  t h e  A s e c t i o n ,  
t h e  o r i g i n a l  t o n a l  c e n t e r ,  (A) i s  l a c k i n g .  E v e n t u a l l y ,  t h i s  
s e c t i o n  c a d e n c e s  on A (m. 1 1 0 ) ,  a n d  p r e p a r e s  t h e  e n t r a n c e  o f
d a n c e  C a t  m. 114 .
The  C s e c t i o n  (mm. 1 1 4 - 1 2 9 )  i s  b a s e d  on  two t o n a l  
c e n t e r s :  A (mm. 1 1 4 - 1 3 3 ) ,  a n d  Ab (mm. 1 3 4 - 1 7 3 ) .  D a n c e  C a l s o  
c o n t a i n s  o p e n  f i f t h s  i n  t h e  a c c o m p a n i m e n t ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  
o f  d a n c e  A. The  o n l y  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  b o t h  t h e  m e l o d y  o f  
d a n c e  C a n d  i t s  a c c o m p a n i m e n t  o u t l i n e  t h e  A m a j o r  t r i a d  
i n s t e a d  o f  t h e  A m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  c h o r d .
The  B'  s e c t i o n  (mm. 1 7 7 - 2 2 0 )  c o n t a i n s  s i x  s e q u e n t i a l  
e n t r a n c e s  o f  d a n c e  B: Fit (m.  1 7 7 ) ,  A (m. 1 8 4 ) ,  C (mm. 190-  
191 ,  i n  c a n o n ) ,  G (m.  1 9 8 ) ,  C (m.  2 0 6 ) ,  a n d  b a c k  t o  Fit (m.  
2 1 2 ) .  E a c h  e n t r a n c e  h a s  a  d i f f e r e n t  l o c a l  t o n a l  c e n t e r ,  a n d  
i s  a c c o m p a n i e d  by a  p u r e  t r i a d ,  m o s t  o f t e n  i n  s e c o n d  
i n v e r s i o n .  T h i s  d e v e l o p m e n t a l  s e c t i o n  l i n k s  B'  t o  A ' .
The  f i n a l  A'  s e c t i o n  (mm. 2 2 1 - 2 6 7 )  b e g i n s  w i t h  a 
r e s t a t e m e n t  o f  d a n c e  A o v e r  a n  A m a j o r  s i x - f o u r  t r i a d .  I n
m. 2 4 9 ,  d a n c e  C r e t u r n s ,  now t r a n s p o s e d  t o  Db,  w h i c h  i s  t h e
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e n h a r m o n i c a l l y  s p e l l e d  t h i r d  o f  t h e  A m a j o r  t r i a d ,
r e i n f o r c i n g  t h e  f i n a l  t o n a l i t y  o f  A i n  mm. 2 6 6 - 2 6 7 .
S e r l y  c o n s i d e r e d  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t h i r d
move me n t  t o  be  t h e  m o s t  p r o b l e m a t i c  o f  t h e  t h r e e ,  s t a t i n g :
" I t  m u s t  be  c o n c e d e d  a t  t h e  s t a r t  t h a t  t h e  l a s t  move me n t
p r o v e d  t o  be  t h e  m o s t  b a f f l i n g l y  a r d u o u s .  T h i s  i s  n o t  d u e
t o  i t s  i n c o m p l e t e n e s s ,  a s  i t  was f i n i s h e d  t o  t h e  v e r y  l a s t
i» 23m e a s u r e ,  b u t  r a t h e r  on  a c c o u n t  o f  i t s  b a r e n e s s . "
U n l i k e  m o s t  o f  B a r t o k ' s m a j o r  w o r k s  w h i c h  e m p h a s i z e  o n e  
m a i n  t o n a l  c e n t e r ,  t h i s  c o n c e r t o  e x p l o i t s  a  d i f f e r e n t  t o n a l  
c e n t e r  i n  e a c h  m o v e m e n t .  H o w e v e r ,  a  s e n s e  o f  c l o s u r e  i s  
a c h i e v e d  i n  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  l a c k  o f  a  r e t u r n  t o  t h e  
o r i g i n a l  t o n a l  c e n t e r  i n  t h e  l a s t  m o v e m e n t ,  t h e  w o r k  e n d s  
w i t h  t h e  same n o t e  t h a t  i t  o p e n e d  w i t h ,  w h i c h  i s  A.
23I b i d  . , 19 .
CHAPTER k
MELODY a n d  RHYTHM
I n h i s  b o o k  e n t i t l e d  The  H u n g a r i a n  F o l k  S o n g . B a r t o k  
d e s c r i b e s  t h e  c o n t e n t  o f  f o l k  m e l o d y  a s  " s h o r t  t u n e s  
c o n s i s t i n g  o f  o n e - b a r  o r  t w o - b a r  m o t i v e s  o r  o f  d u p l e x  
m o t i v e s  f o r m i n g  p e r i o d s  e v o l v e d  f r o m  t h e s e  s i n g l e  
m o t i v e s . B a r t o k  a p p l i e s  t h i s  s t y l e  t o  t h e  c e l l o  
c o n c e r t o  a n d  c o n s t r u c t s  many t h e m e s  b a s e d  on  t h i s  p r i n c i p l e .
T h e r e  a r e  s e v e n  m a i n  t h e m e s  i n  t h e  c e l l o  c o n c e r t o :  
t h r e e  i n  t h e  f i r s t  m o ve me n t  ( p r i n c i p a l ,  s e c o n d a r y ,  c l o s i n g ) ,  
o n e  i n  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t  ( t h e m e  A ) ,  a n d  t h r e e  i n  t h e  t h i r d  
mo v e me n t  ( d a n c e s  A, B,  a n d  C ) .  A l l  o f  t h e s e  t h e m e s  a r e  
c o n s t r u c t e d  a s  s t r i n g s  o f  s h o r t  m o t i v e s ,  i n  t h e  m a n n e r  o f  
B a r t o k ' s  b e l o v e d  f o l k  t u n e s .
The  p r i n c i p a l  t h e m e  i n  t h e  f i r s t  m o ve me n t  i s  b a s e d  on 
a n  a r p e g g i a t e d  m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  c h o r d  i n  f i r s t  i n v e r s i o n .  
T h i s  t h e m e  i s  s t a t e d  i n  a  s e r i e s  o f  f i v e  e n t r a n c e s  i n  mm. 1-  
2 9 .  The  f i r s t  e n t r a n c e  (mm. 1 - 6 )  i s  c o n s t r u c t e d  o f  a two 
b a r  m o t i v e  w h i c h  i s  i m m e d i a t e l y  r e s t a t e d  i n  v a r i e d  f a s h i o n ,  
a s  shown i n  E x a m p l e  7 .
T h e  s e c o n d  e n t r a n c e  (mm. 1 4 - 1 7 )  i n t r o d u c e s  a  new 
c o n t i n u a t i o n  w h i c h  i s  a n  o c t a v e  l o w e r  t h a n  t h e  f i r s t
^ B e l a  B a r t o k ,  H u n g a r i a n  F o l k  S o n g , e d . , by  B e n j a m i n  
S u c h o f f ,  t r a n s . , by M. D.  C a l v o c o r e s s i  w i t h  a n n o t a t i o n s  by 
Z o l t a n  K o d a l y  ( A l b a n y :  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  New Yo r k  P r e s s ,
1981)  , 8 .
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E x a m p l e  7 .
e n t r a n c e .  I t  c o n s i s t s  o f  d o t t e d  q u a r t e r  n o t e s ,  a n d  a  new 
r h y t h m i c  p a t t e r n  o f  e i g h t h  a n d  s i x t e e n t h  n o t e s ,  a s  shown i n  
E x a m p l e  8 .  The  new r h y t h m i c  m o t i v e  i n  m e a s u r e  15 w i l l  be 
d e v e l o p e d  p r o m i n e n t l y  l a t e r  i n  t h e  m o v e m e n t .
E x a m p l e  8 .
The  t h i r d  e n t r a n c e  (mm. 1 8 - 1 9 )  i s  c h a r a c t e r i z e d  by an  
o r c h e s t r a l  s t r e t t o  on  a n  a r p e g g i a t i o n  o f  t h e  F7 c h o r d ,  a s  
shown i n  e x a m p l e  9 .
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E x a m p l e  9 .
The  f o u r t h  e n t r a n c e  (mm. 2 5 - 2 8 )  c o n t a i n s  r h y t h m i c  p a t t e r n s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  s e c o n d  e n t r a n c e  a n d  i s  s t a t e d  on  E,
23
a  f i f t h  h i g h e r  t h a n  t h e  p r e v i o u s  t h r e e  e n t r a n c e s ,  a s  c a n  be  
s e e n  i n  E x a m p l e  10 .
/ > I » iO
E x a m p l e  10.
The  f i f t h  e n t r a n c e  (mm. 2 9 - 3 3 )  c o n t a i n s  d o t t e d  r h y t h m s ,  b u t  
w i t h o u t  t h e  s i x t e e n t h  n o t e s .  As E x a m p l e  11 s h o w s ,  t h i s  
e n t r a n c e  i s  s t a t e d  on  C # , a  m a j o r  s i x t h  h i g h e r  t h a n  t h e  
f o u r t h  e n t r a n c e .
E xamp1e 11.
A l l  f i v e  e n t r a n c e s  o f  t h e  m e l o d y  b e g i n  o n  a  n o t e  t h a t  
i s  a  member  o f  a n  A m a j o r  t r i a d .  The  a c c o m p a n i m e n t ,  i n  a l l  
i n s t a n c e s ,  c o n t a i n s  n o t e s  t h a t  b e l o n g  t o  t h e  C m a j o r  a n d  
m i n o r  t r i a d s .
The  s e c o n d a r y  t h e m e  (mn.  5 2 - 5 4 )  c o n t a i n s  much s h o r t e r  
n o t e  v a l u e s  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e ,  a n d  
o u t l i n e s  b o t h  t h e  B m a j o r / m i n o r  a n d  B m i n o r / m i n o r  s e v e n t h
24
c h o r d s  i n  4 / 4  m e t e r .  T h i s  t h e m e  i s  a l s o  t r e a t e d  i n  s t r e t t o  
a n d  d i s s o l v e s  i n t o  a  p u r e  a r p e g g i a t i o n  o f  t h e  m a j o r / m i n o r  
s e v e n t h  c h o r d  on B,  a s  s h o wn  i n  E x a m p l e  12.
E x a m p l e  12.
The  c l o s i n g  t h e m e  (mm. 6 1 - 6 4 )  c o n s i s t s  o f  a  d e s c e n d i n g  
c h r o m a t i c  s c a l e  c o n t a i n i n g  s y n c o p a t i o n  a n d  i r r e g u l a r  m e t e r  
g r o u p i n g s ,  a s  shown  i n  E x a m p l e  13.
E x a m p l e  13.
Of t h e  t h r e e  m a i n  t h e m e s  i n  t h e  f i r s t  m o v e m e n t ,  t h e  
p r i n c i p a l  t h e m e  o c c u r s  m o s t  f r e q u e n t l y .  B a r t o k  o f t e n  v a r i e s  
t h e  p r i n c i p a l  t h e m e ,  a s  c a n  be  s e e n  i n  t h e  e x p o s i t i o n  ( s e e  
E x a m p l e s  7 - 1 1 ) .  S i m i l a r l y ,  h e  d o e s  t h e  same  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t ,  c o d a ,  a n d  i n t e r l u d e .  E x a m p l e  14 s h ow s  t h e  
p r i n c i p a l  t h e m e  m o t i v e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  v a r i e d  v e r s i o n s  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t .
25
mm. 8 1 - 8 4
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mm. 8 5 - 8 6
E x a m p l e  14.  C o m p a r i s o n  o f  mm. 8 1 - 8 4 ,  a n d  8 5 - 8 6 .
A s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  (mm. 1 2 0 - 1 3 4 ) ,  i s  
b a s e d  m a i n l y  on a  s i n g l e  r h y t h m i c  g e r m ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  
m o t i v e  f o u n d  i n  m. 15,  ( s e e  E x a m p l e  1 5 ) .  
mm. 1 2 0 - 1 2 2
E x a m p l e  15.
I n  t h e  c o d a  (mm. 2 0 7 - 2 3 0 ) ,  t h e  two v e r s i o n s  o f  t h e  
p r i n c i p a l  t h e m e  i n  mm. 1 - 2 ,  a n d  mm. 1 4 - 1 5 ,  a r e  c o m b i n e d ,  a n d  
t h e  i n t e r v a l l i c  c o n t e n t  e x p a n d e d :  t h e  m i n o r  s i x t h  l e a p  i n  
mm. 1 - 2  i s  e x t e n d e d  t o  a n  o c t a v e  i n  m. 2 0 7 .  F u r t h e r m o r e ,  a
26
s i x - f o u r  m e t e r  a t  m. 209  r e p l a c e s  t h e  p r e v i o u s  f o u r - f o u r  
m e t e r ,  a s  shown  i n  E x a m p l e  16.  
mm. 2 0 7 - 2 1 0
E x a m p l e  16.
The  i n t e r l u d e  (mm. 2 3 1 - 2 4 8 )  i s  a l s o  b a s e d  o n  t h e  
p r i n c i p a l  t h e m e ,  b u t  now t h e  m o t i v e  i s  t a k e n  f r o m  mm. 3 - 4 ,  
a s  shown i n  E x a m p l e  17.
mm. 3 - 4
± 30=
mm. 2 3 1 - 2 3 4
IE
E x a m p l e  17 .  C o m p a r i s o n  o f  mm. 3 - 4 ,  a n d  mm. 2 3 1 - 2 3 4 .
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I t  i s  c l e a r  i n  E x a m p l e s  1 4 - 1 7  t h a t  B a r t 6 k  t r a n s f o r m e d  t h e
m o t i v e s  f o u n d  i n  mm. 1 - 4 ,  a n d  mm. 1 4 - 1 5 ,  a n d  c o m p o s e d  an
e n t i r e  m o v e me n t  b a s e d  on  t h e m .
T h e  s e c o n d  mo v e m e n t  i s  m a r k e d  " s e m p l i c e "  w h i l e  t h e
t e mp o  m a r k i n g  " A d a g i o  r e l i g i o s o "  e s t a b l i s h e s  t h e  o v e r a l l
c h a r a c t e r  o f  t h e  m o v e m e n t .  T h i s  m a r k i n g  was  u s e d  i n  o n l y
o n e  o t h e r  i n s t a n c e  by B a r t o k :  i n  t h e  s e c o n d  m o v e me n t  o f  t h e
T h i r d  P i a n o  C o n c e r t o ,  c o m p o s e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same  
25t  i m e .
The  e n t i r e  A s e c t i o n  (mm. 1 - 2 9 )  c o n s i s t s  o f  t h r e e  b r o a d  
p h r a s e s  b a s e d  on a  s i m p l e  r h y t h m ,  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  
q u a r t e r  a n d  h a l f  n o t e s .  The  m e l o d y  a n d  i t s  a c c o m p a n i m e n t  
c o n t a i n  e l e m e n t s  o f  a  s u p e r i m p o s e d  mode a n d  t r i a d .  Theme A 
(mm. 1 - 3 )  o u t l i n e s  a n  E m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  c h o r d  i n  r o o t  
p o s i t i o n  a n d  a l s o  p r o v i d e s  t h e  p i t c h  c o n t e n t  o f  a n  E 
m i x o l y d i a n  m o de ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  E x a m p l e  18.
[fry r J irtfrflTCif ■ ! i
E x a m p l e  18.
Theme A'  (mm. 4 0 - 4 4 )  i s  b a s e d  on  a n  i n v e r s i o n  o f  t h e m e  
A a n d  t h e  e c h o - l i k e  r e t u r n  o f  t h e  m i n o r  t h i r d  C- Eb  f r o m
25E l l i o t  A n t o k o l e t z ,  B e l a  B a r t o k :  A G u i d e  t o  R e s e a r c h
(New Y o r k :  G a r l a n d  P u b l i s h i n g ,  I n c . ,  1 9 8 8 ) ,  16.
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t h e me  B. I t s  a c c o m p a n i m e n t  c o n t a i n s  t h e  E m a j o r  t r i a d  i n  
s e c o n d  i n v e r s i o n ,  l e s s  s t a b l e  t h a n  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n ,  
w h o s e  a c c o m p a n i m e n t  c o n s i s t s  o f  r o o t  p o s i t i o n  t r i a d s ,  a s  
shown i n  E x a m p l e  19.
E x a m p l e  19.
The  t h i r d  mo ve me n t  c o n t a i n s  t h r e e  d a n c e - l i k e  t h e m e s ,  
a l l  i n  d u p l e  m e t e r .  T h e  m e l o d i c  m o t i v e s ,  w h i c h  a r e  b a s e d  on 
t h e  m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  c h o r d ,  a r e  no l o n g e r  t h a n  f o u r  
m e a s u r e s  i n  l e n g t h .
D a n c e  A (mm. 4 - 1 0 )  i s  b u i l t  on  a  f a s t  s i x t e e n t h  n o t e  
m o t i v e  (mm. 4 - 6 )  o u t l i n i n g  a d i m i n i s h e d  t r i a d  on  C#.  I t s  
a c c o m p a n i m e n t  c o n t a i n s  a n  o p e n  f i f t h  on A-E w h i c h  c o m p l e t e s  
t h e  m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  c h o r d  on A. T h i s  t h e m e  i s  s i m i l a r  
t o  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e  o f  t h e  f i r s t  m o v e me n t  i n  t h a t  b o t h  
m e l o d i e s  c o n t a i n  a  m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  c h o r d :  p r i n c i p a l
29
t h e m e  on F,  a n d  D a n c e  A ( w i t h  i t s  a c c o m p a n i m e n t )  on  A.  The  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  two t h e m e s  i s  s hown i n  e x a m p l e  2 0 .
P r i n c i p a l  Theme (mm. 1 - 4 ) :
I U O v - r l >535 brs:
D a n c e  A (mm. 4 - 7 ) :
a:
E x a m p l e  2 0 .  C o m p a r i s o n  o f  P r i n c i p a l  Theme ,  a n d  D a n c e  A.
D a n c e  B (mm. 5 1 - 5 4 )  i s  a n  a u g m e n t a t i o n  a n d  v a r i a t i o n  o f  
t h e  f i r s t  d a n c e .  The  CM d i m i n i s h e d  t r i a d  f r o m  d a n c e  A i s  
r e d u c e d  t o  t h e  i n t e r v a l  o f  a  m i n o r  t h i r d  ( C # - E ) , a n d  i t s  
r h y t h m i c  p a t t e r n  o f  s i x t e e n t h  n o t e  i s  a u g m e n t e d .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  o r i g i n a l  o n e - b a r  m o t i v e  i s  e x t e n d e d  i n t o  a 
t h r e e - b a r  p h r a s e ,  a s  c a n  be  s e e n  i n  E x a m p l e  2 1 .
30
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Examp 1e 2 1 .
D a n c e  C (mm. 1 2 4 - 1 2 7 )  i s  b a s e d  on  a n  a r p e g g i a t e d  A 
m a j o r  t r i a d .  B o t h  t h e  m e l o d y  a n d  a c c o m p a n i m e n t  u s e  a 
s y n c o p a t e d  r h y t h m i c  p a t t e r n ,  a n d  o u t l i n e  t h e  A m a j o r  t r i a d  
i n  r o o t  p o s i t i o n ,  a n  shown  i n  E x a m p l e  2 2 .
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E x a m p l e  2 2 .
I n  t h e  t h i r d  m o v e m e n t ,  b o t h  D a n c e s  A a n d  C a r e  b a s e d  on 
t h e  A m a j o r  t r i a d ,  b u t  o n l y  D a n c e  A c o n t a i n s  t h e  c o m p l e t e  
m a j o r / m i n o r  s e v e n t h  c h o r d .  S e r l y  s t a t e s  t h a t  t h e  e n t i r e
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c o n c e r t o  i s  b a s e d  on a  s i n g l e  c h o r d ,  t h e  d o m i n a n t
2 fis e v e n t h .  The  a n a l y s i s  o f  b o t h  t h e  h a r m o n i c  a n d  m e l o d i c  
c o n t e n t  i n  c h a p t e r s  3 a n d  k s e e m  t o  s u p p o r t  h i s  c o n c l u s i o n .
Two t e mp o  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  e x p l o i t e d  i n  t h i s  
c o n c e r t o :  t h e  m o r e  f l e x i b l e  t e mp o  i m p l i e d  by t h e  m a r k i n g  
r u b a t o ,  a n d  t h e  m o r e  s t r i c t  s t y l e ,  i m p l i e d  by t h e  m a r k i n g  
t e mp o  g i u s t o .  The  m o r e  f l e x i b l e  t e mpo  i s  u s e d  i n  b o t h  t h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  m o v e m e n t s ,  a n d  t h e  t e m p o - g i u s t o  s t y l e  i n  
t h e  t h i r d  m o v e m e n t .
The  f i r s t  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e  o f  t h e  
o p e n i n g  m o v e me n t  c a r r i e s  t h e  m a r k i n g  " a c c e l e r a n d o "  " p o c o  
r u b a t o "  a n d  " p r e c i p i t e t o " . The  r e s u l t  o f  t h e s e  m a r k i n g s  i s  
a n  a l m o s t  i m p r o v i s a t o r y  c h a r a c t e r .
The  e n t i r e  t h i r d  m o v e m e n t  ( A l l e g r o  v i v a c e )  i s  
c h a r a c t e r i z e d  by t h e  " t e m p o - g i u s t o "  s t y l e .  The  r h y t h m i c  
v i t a l i t y  o f  a l l  t h r e e  d a n c e s  i s  made  m o r e  e f f e c t i v e  t h r o u g h  
B a r t o k ' s  f r e q u e n t  u s e  o f  s y n c o p a t i o n  i n  t h e  s t r i c t  f r a m e w o r k  
o f  d u p l e  m e t e r ,  c r e a t i n g  an  e x c i t i n g  f i n a l e .
The  f a c t  t h a t  t h i s  c o n c e r t o  i s  n o t  e n t i r e l y  B a r t o k ' s  
own c r e a t i o n  h a s  c a u s e d  some t o  v i e w  i t  i n  a l e s s  t h a n  
f a v o r a b l e  l i g h t ,  s u c h  a s  H a l s e y  S t e v e n s .  I n  h i s  b i o g r a p h y  
The  L i f e  a n d  M u s i c  o f  B e l a  B a r t o k . S t e v e n s  s t a t e s :
No m a t t e r  how s k i l l f u l  t h e  r e c o n s t r u c t i o n ,  i t  m u s t  
be  a d m i t t e d  t h a t  no o n e  b u t  t h e  c o m p o s e r  h i m s e l f  
c o u l d  h a v e  d e c i d e d  e x a c t l y  how i t  was  t o  b e  d o n e ;  
a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  t h e r e  w i l l  a l w a y s  be  r e l u c t a n c e
26S e r l y ,  2 3 .
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t o  a c c e p t  t h e  V i o l a  C o n c e r t o  a s  a n  a u t h e n t i c  work  
o f  B a r t o k .
H o w e v e r ,  M o z a r t ' s  R e g u i  em. a n d  B e r g ' s  L u l u  a r e  w o r k s  t h a t  
w e r e  f i n i s h e d  by p e o p l e  o t h e r  t h a n  t h e  c o m p o s e r s  t h e m s e l v e s ,  
a n d  y e t  a r e  c o n s i d e r e d  l e g i t i m a t e  w o r k s  i n  t h e i r  own r i g h t .  
P e r h a p s ,  i n  t i m e ,  B a r t o k ' s  V i o l a  C o n c e r t o  a n d  i t s  c e l l o  
v e r s i o n  w i l l  be  a c c o r d e d  t h e  same  s t a t u r e .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h i s  wor k  e n a b l e s  t h e  l i s t e n e r  a n d  t h e  p e r f o r m e r  t o  g l e a n  
f u r t h e r  i n s i g h t  i n t o  B a r t o k ' s  f u l l y  m a t u r e d  s t y l e  w h i l e  
s u p p l y i n g  b o t h  t h e  v i o l i s t  a n d  t h e  c e l l i s t  a  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y  m a s t e r w o r k .
^ H a l s e y  S t e v e n s ,  The  L i f e  a n d  M u s i c  o f  B e l a  B a r t o k  (New 
Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  2 2 8 .
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